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Eski spor ve 
sporculara dair
T ÜEKİYE'de iyi bir spor tarihi­miz yoktur. Benim bildiğim, Fransa’da da yoktur. Başka 
memleketlerde var mıdır? Doğrusu 
bilmiyorum. Ama Türkiye’de, OsmanlI­
lar devrinde sporun bazı çeşitlerinde 
mesela, ok atmak, kılıç çalmak, cirit 
oynamak, ağır kaldırmak, ip cambazlığı 
ve nihayet güreş sporlarının mevcut 
olduğunu bilhassa Evliya Çelebi Seya­
hatnamesinle bazı tarih kitaplarından, 
(Okmeydanı) gibi bazı isimlerden ve 
müzelerdeki eski âletlerden anlıyoruz.
Ben bugün burada, bunlardan bahse­
decek değilim. Yalnız eski tirendaz, 
yani ok atanların attıkları oklarla delin­
miş, bir parmak kalınlığında kara saban 
demirini, bir taşa saplanmış bir oku 
gördüm. Bu demektir ki ok’a bir demiri 
delecek kadar iptidaî sürat verebilecek 
kuvvette yay varmış ve bunu bir kolla 
çekerlermiş. Bunu dedikten sonra, 
bizim yetiştiğimiz o devirdeki spordan 
bahsedeceğim.
Doğrusu ben, 14-15 yaşlarındayken, 
Türkiye’de yağlı güreş, biraz bisiklet, 
halter, âletli jimnastik, yani bar, 
paralel vardı. Bunların dışmda bir nevi 
yerli ve vasıtasız spor olan esir almaca, 
birdirbir, uzuneşek gibi koşma ve 
atlama nevinden oyunlar oynanırdı. 
Çelik-çomak bir nevi ilkel kriket sayıl­
malıdır.
Ben şahsen o yaşlarda uçurtma 
uçurmaktan başka bir oyun oynadığımı 
da hatırlamıyorum. Türkiye’ye bugün­
kü manasıyla güreşi Tatavla’daki Eum 
Kulübü soktu. Bu kulüp muntazam bir 
beden terbiyesi kulübüydü. Birinci 
Cihan Harbi’ne kadar iyi devam etti. 
Bunun Mendi admda çok efendi bir 
güreş hocası vardı. Bizim ilk güreşçi­
lerimiz burada yetişmiştir. Ama bu 
sporun Türkiye'de yayılmasına sebep 
olan hadise, 1911 senesi Eamazan 
ayında Taksim’deki Talimhane Meyda- 
nı’nda (şimdi orası bu isimde bir 
mahalledir) kurulan iki-üç bin kişilik bir 
çadırda 30 gece Kurtdereli Mehmet 
Pehlivan'm da katıldığı büyük bir 
alafranga güreş turnuvası yapılmış 
olmasıdır. Ben bu güreşleri merhum 
Eefi' Cevad ile ortağı Pehlivan Kadri’- 
nin çıkardığı Alemdar gazetesine yaz­
dım. Koleksiyonu olanlar bulabilirler.
Bu güreşlerde şike vardı. Ama, dev 
gibi usta pehlivanların her gece — Kurt­
dereli de dahil— güreşmesi, memlekete 
bir güreş merakı sardırdı. Bu güreşçiler, 
Yanos Çaya admda 24-25 yaşlarında 
Macar bir cihan pehlivanının idaresi 
altındaydı. Çaya gerçekten o devrin en 
büyük pehlivanlanndandı. 120 kilo, 24 
yaşında, her gün idman eder, mesela iki 
saat koşardı. Kurtdereli’yle kozlarım 
tam manasıyla paylaşamadılar. Son 
geceki güreşte, Çaya kolunu incilttiği 
bahanesiyle güreşi bırakınca, Kurtdereli 
şampiyon oldu. Ama, bir altmkemer 
olan ödülü alamadı. O zaman Sultan 
Eeşad kendisine bir gümüş liyakat 
madalyası verdiydi. Bu güreşlerin bence 
bir sportif kıymeti yoktu. Sadece 
temaşa kıymeti çoktu. Halkı çok heye­
canlandırıyordu. Bu yüzden de alafran­
ga güreş bizde yayılmaya başladı. 
1911’de Talimhane’deki bu profesyonel 
güreşlerde Türk amatörleri güreşirdi. 
Bunlardan aklımda adlan kalanlar 
Güİleci Musa, Ahmet Fetkeri Bey, 
Şevket Paşa’nın oğlu Celal, Deli Sami 
dediğimiz Sami Karayel merhum, bir de 
Emîeni vardı, adım hatırlamıyorum.
Ben bu güreşlerde birkaç kişiyi tamdım. 
Birisi Ali Sami Bey’di. Seyir için 
gittiğimiz bir gece, güreş çadırında yan 
yana düşmüştük. Onun da yanında 
herhalde sımf arkadaşı olacak, sonradan 
Sakallı diye ad taktığımız meşhur Celal 
vardı. Celal, o zamanlar sanşm, yakı­
şıklı, aslan gibi bir genç adamdı. Çok 
kuvvetli olduğundan bahsederlerdi. 
Kurtdereli’nin bir güreşini seyrederken, 
Kurtdereli Mehmet Pehlivan, çocuk gibi 
oynadığı ufak bir pehlivanı bir türlü 
yenmiyordu. Çünkü, 30 Eamazan gece­
si, Kurtdereli’nin mutlaka bir pehlivan­
la eüresmesi lâzımdı. Elde de 12-15 
pehlivan vardı. Tabiî, şikeli bir program 
ve o zamanın kaidesine göre, yanm 
saatte bile yenişemeyen güreşler, bera­
bere ilân edilirdi. Kurtdereli de bu 
küçük pehlivanı yenmedi. Berabere ilân 
edilince, Celal oturduğu yerden ağzına 
geleni Kurtdereli'ye bağırdı, önümüzde 
oturan bir subay, galiba binbaşıydı, 
Celal’in bu hareketine kızdı. Kurtde­
reli'ye hakaret ettiği için Celal’e çıkıştı. 
Sen misin çıkışan! Celal bir kabardı ve 
hemen orada subaya meydan okudu. 
Zor yatıştırdık. Ali Sami de çok 
müteessir oldu. İşte bu iki zatı orada 
tamdım, daha doğrusu kendimi tanıt­
tım.
Ahmet Bey’le Sami Karayeli de 
güreşleri sebebiyle minderde görerek 
tamdım. Sami sonradan Darüşşafaka’- 
ya jimnastik hocası oldu. Gülleri Musa 
adıyla tanınan zat da, sonradan Yavuz 
Zırhlısı çarkçıbaşısı ve yıllarca Türkiye 
Güreş Federasyonu Başkam aziz dos­
tum merhum Ahmet Fetkeri Bey 
olduydu.
Taksim güreşleri çok tuttu. Ama 
Kurtdereli bir daha güreşlere katılmadı. 
Çünkü zaten, 1911’de sırf yapılan ısrar 
ve verilen yüksek ücret yüzünden 
güreşlere girmişti. Halbuki Kurtdereli 
çoktan beri güreşi bırakmış, sıkleti 145 
kiloyu, yaşı 42’yi bulmuştu. Bu haliyle 
hiçbir pehlivan güreş tutamazdı. Onun 
için Kurtdereli, 1912 güreşle gel­
medi. Çaya, bu sefer Bulgaristan'daki 
köyünden meşhur Filiz Nurullah’ı ge­
tirtti. Ama, Filiz Nurullah, Kurtdere- 
li'nin yaptığı tesiri ve yarattığı alâkayı 
doğuramadı. Çünkü, Filiz Nurullahi 
alafranga güreşte yenecek adam yoktu. 
Sıkleti 172 kilo, boyu 2.25 cm.’di. 
Hiçbir pehlivan kendisini belinden 
kavrayamıyor ve ayaklarım yerden 
kesemiyordu. Nurullah’sa, sadece ken­
disinden kaçan güreşçiyi yakalamaya 
çalışıyordu. Tatsız oldu. Hele 90 kiloluk 
pehlivanlarla şike icabı yanm saat 
berabere kaldığı zaman halk kendisine 
hakaret etti. Böylece bu Talimhane 
güreşleri de iyi bir başpehlivanımızın 
yokluğu yüzünden söndü. Ama memle­
kete güreş merakını yerleştirdi.
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O devirde jimnastik yapan hocalar 
vardı. Galatasaray Sultanisi jimnastik 
hocası Faik Bey merhum, bunların en 
meşhurlanndandı. Kuvvetiyle, babacan 
bir jimnastik hocası olarak tanınan Faik 
Bey, gülle kaldırır, bar, paralel yapar, 
belki de lobutla oynardı. Bir de askeri 
mekteplerin hocası Mazhar Bey vardı. 
Mazhar Bey süvari zabitiydi. Zanne­
derim yarbay veya albaylığa kadar 
yükselmişti. Ben kendisini 1938 sonla­
rında teşkil edilen Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü İstişare Heyeti 
âzalığında tanıdım. O tarihte 60’ın 
üstünde yaşlı bir adamken, yerde 
perende attığım gördüm. Mazhar Ka­
zancı Bey, uzun zaman halter ve güreş 
sporuna hizmet etmiş Esat Kazancı 
Bey’in babasıdır. Mazhar Bey, o 
devirlerden az evvel memlekete İsveç 
jimnastiği denilen âletsiz harekât-ı 
bedeniyeyi getirmiş olan Selim Sırrı 
Bey’i hiç çekemezdi. Selim Sim Bey’in 
jimnastiği düdükle idare edildiği için, 
onunla “ düttürü, müttürü” dive alav 
ederdi. Ama, hakiki ve fennî jimnastik 
İsveçlerin sistemiyle bizim ve rah­
metli Selim Sim Bey’in eliyle memle­
ketimize ve mekteplerimize girmişti. 
Hâlâ emekli olmuş birçok değerli jim­
nastik hocaları onun talebesidir. 
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Futbola gelince, onu Türkiye’ye 
İzmir’de Jiro ve İstanbul’da Moda’daki 
İngiliz aileleri soktular. İzmir, Kadıköy 
ve Moda’da kulüpler tesis ettiler, 
önceleri Dalanlı Hüseyin, Hasan, 
Bahriyeli Fuat Bey gibi. Türkler, bu 
İngiliz ve Kumların kurdukları yabancı 
kulüp ve takımlarda futbol oynadılar. 
Sonra futbol, Galatasaray Sultanisi’ne 
girdi. Benim bildiğime göre, ilk Türk 
futbol takımı Galatasaray’dır. Fener­
bahçe daha sonradır. Futbol Türkiye’de 
benim bildiğim kadarıyla 1904-1905 
senelerinde haftalık muntazam maçlar 
yapılır bir hale girmiştir. O devirlerde 
Türkiye’de başka sporlar da varmış. 
Bilhassa Avrupa’da cihan pehlivanı 
olan Kara Ahmet. 1900’lerde şöhret 
bulmuştu. Elime geçen ve Paris’te 
yayınlanan “ Education Physiques” adlı 
Fransızca mevkuteye göre, 1904 tarih­
lerinde İstanbul’da Safvet Tiyatrosu'n- 
da büyük Türk pehlivanlarının 3-4 saat 
süren güreşleri yapılmış. Mecmua, 
bunların neticelerini ilân ediyordu. 
Soruşturdum, bu Safvet Tiyatrosu'nu 
kimse bilmiyor ve o güreşlerden kimse­
nin haberi yok. Ancak, ciddî bir 
mecmua olan o dergiye göre, tarihte 
şöhret yapmış Kurtdereli, Koca Yusuf, 
Küçük Yusuf, Deli Murat, Hergeleci, 
Nurullah gibi isimler ve bunları yenen 
Kara Hüseyin falan gibi meçhul başpeh­
livanların isimleri var. Ama biz bunun 
farkında değildik. Demek ki, devrin 
gazeteleri de, bu güreşlerle alâkadar 
olmamışlar. Gerçekten de o zaman 
Türkiye’de bir spor edebiyatı düşünü­
lemezdi.
Bütün bunların yanında, alaturka 
güreş bütün gelenekleriyle devam eder, 
yaz mevsiminde İstanbul’un Çırpıcı, 
Sarıyer’de Hidayet’in Bağı, Beylerbe- 
y i ’nde Havuzbaşı veya Baruthane 
çayırlarında, Kurbağalıdere’de ve Mer- 
divenköyü gibi yerlerde sürüp gi­
derdi. Ben, bunların sonlarına ye­
tiştim. Ve her pazar bunlardan birine 
giderdim. Benim için yeni yem uyanan 
bisiklet merakımı da tatmine yarardı, 
thsaniye'deki evimizden Kurbağalıdere, 
Beylerbeyi veya Merdivenköyü'ne gidi 
gidi verirdim.
öteki güreş yerlerine bir defa Sarı­
yer'deki Hidayet’in Bağı’na vapurla ve 
Asitaneli Cemal Pehlivan’la Hüseyin 
Pehlivan’m güreşini görmeye gittik. 1.5 
saat yenişemedilerdi.
İşte muntazam ve programlı spor 
müsabakaları devrinden bir evvelki 
devirde bizim yetiştiğimiz spor âlemi­
miz bu idi ve o devrin meşhur sporcuları 
da adlarını saydığımız hocalardan iba­
retti. Bunlara bir de Muallim Seyfi Bey 
merhumu katmamak ve Beykozlu Cevat 
Bey’den bahsetmemek haksızlık olur. 
Sonraki devri, benimle beraber hatır­
layan daha birçok yaşıtlarımız vardı. 
Onu da gelecek yazıya bırakayım...
Taha Toros Arşivi
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